




















































































































































































































































































































































5 4 3 2 1
①筆順を考える場面では、自分なりに考えることができた。 72 33 7 0 2
②水書きにより、自分の考えを深めることができた。 61 39 11 2 1
③自分の考えをペアやグループで分かりやすく伝えることができた。 43 40 19 5 6
④友達の考えを理かいしようと、よく聞いて考えることができた。 63 32 13 4 2
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